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[摘 要 ] 利用 1978~ 2006年的年度数据, 建立时序模型考察了税收与经济增长之间的均衡关系,并利用结构
突变理论对税收数据的生成过程进行了分析。指出, 税收收入与经济增长具有长期均衡关系, 但 GDP的变动
不能显著解释税收收入的短期波动, 而制度性因素尤其是税务机关的征管技术变革对税收收入的短期波动具
有显著的解释作用。
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Abstract: Based on China s annual data from 1978 to 2006, this paper first studies the corre lation
betw een tax and econom ic g row th, and then ana lyzes the generation process o f tax w ith the theory o f
structure change. Our find ings are as fo llow s. F irstly, there ex ists a correlat ion relationsh ip between
tax and econom ic grow th, but in the short run the change o fGDP couldn t account for tax s fluctua
tion. Secondly, institut ional changes, especially techno logy reform o f tax collection and adm in istration
has significan t interpretat ion function on short term fluctuation o f tax.
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两项时序数据均来源于 !中国统计年鉴 2007∀ (以
当年价格表示 ) ,并用 1978年为基期的定基社会
商品零售价格指数进行调整以保证数据的可比
性,同时为了避免回归中出现异方差现象, 对两列







后期的选择主要以 A IC值和 SC I值最小为准则,
同时也考虑模型的拟合优度和最后一阶滞后期的
系数的显著性。检验结果如表 1所示。
表 1 变量的 ADF检验结果
变量序列 检验类型 ( c, t, k) ADF值 1%临界值 结论
lntax
# lntax
( c, t, 1)









( c, t, 1)







注: c代表截距项, t代表时间趋势, k代表滞后阶数。本文计量皆用 Ev iew s5. 0完成。
从 ADF检验结果可看出, 在 1%的显著性水
平下,对数化后的序列都是不平稳的, 但取了一阶
差分后,都是平稳的, 所以都为一阶单整 I( 1 )序
列。在此基础上, 本文进一步对各变量进行协整
检验,以考察变量间是否存在长期均衡关系。
(二 )协整 ( co integrat ion)分析
协整检验主要有两种方法:一是基于回归残















估计结果如下 (括号中数字为回归系数的 t值 ) :
lntaxt = - 0. 643 + 0. 762lntaxt- 1 + 0. 264lngdpt
( - 1. 845) (6. 125) (2. 188)
R
2
= 0. 977 D. W. = 1. 483




的 Durb in- H 统计量或者 LM 统计量。取显著性












( 0, 0, 0) - 3. 918 - 2. 653 平稳
协整检验结果表明, 残差序列的 ADF 值在
1%的显著性水平下通过检验,为平稳序列, 即 ln












用 ( 1)式产生的残差序列作为误差修正项, 建立
lntax与 lngdp之间的误差修正模型, 运用 OLS估
计方法,估计结果如下:
lntaxt = 0. 66 lngdpt + 0. 509 lntax t- 1 - 0. 494ut- 1
( 1. 407) ( 1. 202) ( - 1. 072)
R
2
= 0. 248 D. W. = 1. 987
, ( 2)




不显著变量,得到最终误差修正模型 ( ECM )如下:
lntax t = 1. 03 lntaxt- 1 - 1. 014u t- 1
( 4. 928) ( - 3. 535) , (3)
R
2
= 0. 186 D. W. = 1. 989




整。对比 ( 1) ( 2)和 ( 3)式, 我们发现,虽然税收与


















前面的单位根检验已经得出了 lntax~ I( 1) ,










lntaxt = 6. 05 + 0. 095t + ê0t
(68. 475) ( 18. 539) , (4)
D. W. = 0. 362 R 2 = 0. 927
对其残差项 ê0t进行无截距的 ADF检验,按前述方
法确定滞后阶数为 1。此时 ADF值为 - 1. 792 >
- 2. 653 ( 1%下的 M ack innon临界值 ) , 所以退化













而与变化前后的观测值之比 ( = tB /T )有关。Zivot
和 Andrew s, Banerjeer, Lumsdaine, Stock和 Perron进
一步研究了结构变化点 ( tB )未知的单位根检验。检
验的基本方法为:对所有可能的结构变化点重复已知
结构变化点的 ADF检验步骤,然后对所有的  i 取
m in
 i













做单位根检验。设模型为 lntaxt = !0 + !1D1+ !2 t+
elt,令 D 1 = 1( t> 1984), D 1 = 0( t& 1984)。模型原假
设和备选假设为:H 0: elt ~ I ( 1),H A: el~ I ( 0) 。模型
的估计结果为:
lntax t = 6. 03 + 0. 105D 1 + 0. 091t+ êlt
( 64. 342) (0. 695) (11. 801) , (5)
D. W. = 0. 291 R
2
= 0. 928
对残差项 êlt做 ADF检验, 根据前面所述原则将最
优滞后期选定为 1, 得 ADF 值为 - 1. 592 > -
2 653( 1%的临界值 ) , 因此我们接受单位根原假
设 ê lt ~ I ( 1), 所以 lntaxt为结构突变的单位根过
程。但同时我们也发现 D 1的系数并不显著, 原因







的势,即  i = ti /T ∋ [ 0. 15, 0. 85] (T为样本个数 )。除
了 1984年的第二步 ∃利改税%,样本期间内较大的制





2001年,分别将对应年份的虚拟变量设为:D i = 1( t>
ti ), Di= 0( t& ti ), i= 1, 2, ((9。重复进行 ti已知的
退化趋势并对退化趋势数据 ê it做 ADF检验,结果如
表 3所示:
表 3 结构突变的单位根检验统计值
变量序列 ADF值 变量序列 ADF值 变量序列 ADF值
e1̂t - 1. 592 e4̂t - 1. 439 e7̂t - 1. 524
e2̂t - 2. 177 e5̂t - 1. 792 e8̂t - 1. 781
e3̂t - 1. 681 e6̂t - 1. 854 e9̂t - 2. 267
取m in
 i
t (  i ) = m in {ADF } = - 2. 267, 由于
- 2 267> - 5. 43( 1%的临界值 ), 因此接受单位
根原假设, 确定结构变化点为 2001年。同时, 由
回归结果 ( 6)式所示, D 9在 1%的显著性水平通过
检验。从而我们得出结论, lntaxt为带有结构突变
的单位根过程所生成。
lntaxt = 6. 17 + 0. 442D 9 + 0. 082t + e9̂t
( 75. 321) ( 3. 482) ( 14. 373) , ( 6)
R
2
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